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        場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
        講師：西山宣昭（大学教育開発･支援センター） 
題目：「聴覚障害者に対する大学における支援について 第２回 
     筑波技術短期大学訪問レポート」 
 
第３０回 日時：７月２６日（月）５時限目（１６：１０～１７：４０） 
        場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 

























2004.7.12「牛丼と BSE；わが国の食の安全･安心を考える」岩片 弘信（北陸農政局消費・安全部） 
2004.7.13「大学生にしか出来ない！学べる旅行・使える旅行」山本 逸平（金沢大生協） 
2004.7.14「大学 4年間で 100冊の本を読もう！；読書マラソンに参加しませんか」 





2004.7.6全国大学教育研究センター等協議会へ出席   広島大学（青野 公費出張） 
2004.7.10高等教育研究フォーラム「いま評価問題を考える」へ出席 
（主催：高等教育研究会：京都私大連協・京滋私大教連） 京都（青野 公費出張） 
  2004.7.11「金沢大学フォーラムｉｎ大阪」ＰＲのため神戸市内予備校等訪問（青野 公費出張） 
  2004.7.12 「平成１６年度現代的教育ニーズ取組支援プログラム公募要領等説明会」へ出席 
（主催：文部科学省） 京都（青野 公費出張） 
 2004.7.13 「大学国際化の評価指標策定に関する実証的研究」（科研）打合せ参加 
大阪大学（堀井 科研費出張） 
 
